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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar nilai kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kota Banda Aceh sebelum dan sesudah tsunami melalui pendekatan metode analisis deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Secara garis besar realisasi penerimaan dari Pajak Hotel dan
Restoran maupun realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh melebihi dari target yang ditetapkan. (2) Kontribusi
Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Banda Aceh mengalami fluktuasi selama periode analisis. (3) Kontribusi tertinggi
sebelum terjadinya tsunami yaitu pada tahun 2002 yaitu mencapai hingga 22,42 persen, sedangkan kontribusi terendahnya pada
tahun 2000 yang hanya mencapai 10,28 persen dengan rata-rata kontribusinya sebesar 15,66 persen. (4) Kontribusi tertinggi setelah
terjadinya tsunami dicapai pada tahun 2008 sebesar 22,42 persen, sedangkan kontribusi terendahnya yaitu pada tahun 2013 hanya
sebesar 11,11 persen. Namun secara rata-rata kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Banda Aceh meningkat
sebesar 17,61 persen sesudah tsunami.
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